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การพัฒนารปูแบบการจัดการความรูร้่วมกันผ่านเว็บไซต์เพื่อเพิ่มสมรรถนะ 
ของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษาของรัฐสําหรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 
วราพรรณ  อภิศุภะโชค1* และ สาโรช  โศภีรักข์2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันของบุคลากรห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐสําหรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2) พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ร่วมกันของบุคลากรห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับประชาคมอาเซียน และ 3) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐสําหรับประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บรรณารักษ์ฝ่ายบริการจํานวน 21 ท่าน จาก
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 6 แห่ง ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันของบุคลากรห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับการเป็นประชาคมอาเซียน ได้ผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เรียกว่า โมเดล Col-KM 2) เว็บไซต์การจัดการความรู้ร่วมกันของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สําหรับการเป็นประชาคมอาเซียน ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีคุณภาพในระดับมาก 3) ผลการประเมิน
สมรรถนะ พบว่า การประเมินสมรรถนะด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ยหลังทํากิจกรรมและสูงกว่าก่อนทํากิจกรรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การประเมินสมรรถนะด้านทัศนคติ พบว่า เห็นด้วยในระดับมาก และการประเมิน
สมรรถนะด้านทักษะ พบว่า ผลงานมีคะแนนอยู่ในระดับดี 
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The Development of Collaborative Knowledge Management on a Website for 
Improving Competencies of State Academic Libraries’ Staffs for 
the ASEAN Community 
 
Warapan  Apisuphachok1* and Saroch  Sopeerak2 
 
Abstract 
This research aims to 1) develop a model of collaborative knowledge management of state 
academic libraries’ staffs for the ASEAN Community, 2) develop a collaborative knowledge 
management website of state academic libraries’ staffs for the ASEAN Community, and 3) evaluate 
competencies of state academic libraries’ staffs for the ASEAN Community. The sample of this research 
was 21 service librarians of six state academic libraries. The research results were as follows: 1) 
Collaborative knowledge management model of state academic libraries’ staffs was evaluated by 
experts with highly suitable level, called the Col-KM Model.  2) Collaborative knowledge management 
website of state academic libraries’ staffs was evaluated by specialists with a high level of quality. And 
3) The result of evaluation of competencies showed that the competency evaluation of knowledge has 
average scores after participating in the activity was significantly higher than the pretest scores at the 
0.05 level.  The average means of competency of attitude assessment were agreed at a high level. And 
the skill assessment has shown that the scores were at a good level. 
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1.  บทนํา 
    ในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มี
การวางแผนเพื่อพัฒนาและยกระดับความรว่มมือระหว่าง
กั น ไป สู่ ก า ร จั ด ตั้ ง ป ร ะช าคมอา เ ซี ยน  ( ASEAN 
Community: AC) การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนส่ง
ผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นองค์กรหน่ึงที่มีหน้าที่ผลิต
บัณฑิตที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ช่วยพัฒนาคนให้มี
ความรู้ [1] ให้สามารถนําความรู้ไปใช้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งจะมีหน่วยงานที่สําคัญที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย และมีเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึง
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ ห้องสมุด 
    ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
ได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มอาเซียน เน่ืองจาก
ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้าน
อาเซียน ดังนั้นในปัจจุบันห้องสมุดหลายแห่งจึงเริ่มตื่นตัว
กับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สถาบันวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความ
ร่วมมือออนไลน์ระหว่างห้องสมุดในภูมิภาคอาเซียน ครั้ง
ที่ 4 เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ในเรื่อง
การจัดการความรู้และสารสนเทศของห้องสมุดสมาชิกใน
ภูมิภาคอาเซียน [2] 
    อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังเป็นเรื่อง
ใหม่ จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
ความรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพบว่า บรรณารักษ์มี
ความพร้อมด้านประชาคมอาเซียนในระดับน้อย [3] 
ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ในด้านการ
บริการจึงเป็นส่ิงที่มีความสําคัญสําหรับการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน American Library 
Association ได้กล่าวถึง สมรรถนะบรรณารักษ์ฝ่าย
บริการว่าประกอบด้วย 1) การเข้าถึง 2) พื้นฐานความรู้ 
3) การตลาด 4) การทํางานร่วมกัน และ 5) การประเมิน
ทรัพยากร [4] สมรรถนะของบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ
ดังกล่าวมีความสําคัญสําหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของห้องสมุด ทําให้ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาควรมีการเตรียมความมีความ
ครอบคลุมและเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่มี
ความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
     ในปัจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการความรู้ช่วยให้การส่ือสารระหว่างบุคลากรและ
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ทําได้สะดวก นอกจากน้ียังสร้าง
ความร่วมมือ/การใช้งานร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย [5] 
อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรห้องสมุดสามารถเข้าถึงความรู้ได้
อย่างทั่วถึง สามารถนําความรู้มาบริการแก่ผู้ใช้ได้ จาก
ความสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐสําหรับการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผน และเสริมสร้าง
การ จัดการความ รู้ ให้ กั บบุ คลากรของห้องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน และเพื่อให้เว็บไซต์เป็นศูนย์กลางสําหรับ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการเตรียมการ
จัดบริการสําหรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1  พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันของ
บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน  
2.2  พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ร่วมกันของ
บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับ
ประชาคมอาเซียน  
2.3 ประเมินสมรรถนะของบุคลากรห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับประชาคมอาเซียน 
 
3.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1  การจัดการความรู้ เป็นการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ที่จําเป็นสําหรับองค์กรที่ได้มาจากการ
แสวงหาแล้วนํามาสร้างเป็นความรู้ขององค์กร และเก็บ
รักษาไว้ให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้ เป็นกระบวนการสร้าง
ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือร่วมกับการทํางานเป็นทีม 
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และการกระจายความรู้ [6] อย่างไรก็ตามการที่จะทําให้
การจัดการความรู้ประสบความเสร็จจําเป็นต้องมีขั้นตอน 
ประกอบด้วย การสร้างความรู้ ศูนย์รวมของความรู้ การ
เผยแพร่ความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ และการใช้ความรู้ 
[7] ซึ่งโมเดลของการแบ่งปันความรู้จะประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน คือ การอธิบาย การให้คําแนะนํา วัตถุประสงค์ 
การอํานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การแบ่งปันและ
การเรียนรู้ การวิเคราะห์และการประเมินผล [8]  
3.2  การจัดการความรู้ร่วมกัน เป็นการปฏิบัติงาน
ร่วมกันโดยเน้นการจัดระบบความรู้ มีการแบ่งปันและ
สร้างความรู้  มีการยอมรับซึ่ งกันและกันมีการลง
ความเห็นร่วมกัน หรือเป็นการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเดียว
แล้วตั้งคําถามเพ่ือหาคําตอบโดยการแบ่งบันให้สมาชิกใน
กลุ่มหาคําตอบ มีองค์ประกอบคือ การพึ่งพากันและกัน
ในทางบวก การมีปฏิสัมพันธ์ ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
ทักษะทางสังคมและกระบวนการกลุ่ม เป็นการอภิปราย
และการสนทนาเป็นการตอบสนองให้เกิดการเรียนรู้ โดย
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความคิดอย่างมีวิจารณญาณ [9] การที่
ผู้เรียนทํางานในกลุ่มย่อยมุ่งที่จะเรียนรู้มากกว่าการได้รับ
ความรู้จากการสอน นอกจากนี้ผู้เรียนยังรักษาความรู้ได้
นานกว่าและผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนมากขึ้น 
[10] ส่วนศึกษาด้านทัศนคติของผู้ใช้ระบบเว็บการเรียนรู้
ร่วมกันสําหรับการจัดการความรู้ พบว่า การใช้เทคโนโลยี
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
ความรู้ร่วมบุคคล หรือการแบ่งปันความรู้ในกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ [11] 
3.3  เว็บไซต์การจัดการความรู้ การเรียนรู้บนเว็บ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สนับสนุนส่ิงแวดล้อมทางการ
เรียนที่เชื่อมโยงส่ิงที่เรียนกับปัญหาที่พบในความเป็นจริง 
[12] สําหรับเครื่องมือของการจัดการสารสนเทศที่ช่วย
เพิ่มความรู้เฉพาะบุคคล การส่ือสารแบบกลุ่ม และการ
ทํางานร่วมกัน เครื่องมือการจัดการสารสนเทศของงาน
ความรู้และการสื่อสารแบบเปิดจากหนึ่งไปหน่ึง ได้แก่ 
เว็บไซต์เป็นเว็บที่เน้นการบริการที่หลากหลายรูปแบบ
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลให้เกิดการ
ส่ือสารและมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น บล็อก, ยูทูป [13] 
งานวิจัยของ Sranamkarn [14] พบว่า โมเดลการสอน
บนเว็บโดยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการ
ความรู้มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) กูเกิ้ล 3 ขั้นตอน คือ 
การค้นหา ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการวิเคราะห์ 2) 
เฟสบุค 3 ขั้นตอน คือ การเพ่ิม กลุ่มและการเขียน และ 
3) ยูทูป 3 ขั้นตอน คือการสร้าง การแบ่งปัน และการ
ประเมินผล  
3.4  สมรรถนะบุคลากรห้องสมุดสําหรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน เป็นพฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พฤติกรรมเป็นส่ิงที่
สําคัญเพราะช่วยประเมินสมรรถนะ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
สังเกตพฤติกรรม ดังนั้นภาระงานเป็นการระบุพฤติกรรม
พื้นฐานเพ่ือนําไปสู่งานที่ประสบความสําเร็จในการ
จัดเตรียมบริการให้กับผู้ใช้ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
หลัก ได้แก่ 1) การเข้าถึง 2) พื้นฐานความรู้ 3) การตลาด 
4) การทํางานร่วมกัน และ 5) การประเมินผลทรัพยากร
สารสนเทศและบริการ [4] และจากการวิจัยของ 
Tanloat และ Tuamsuk [15] ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
หลักของผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (A.D. 2010–2019) 
พบว่า บรรณารักษ์ควรมีสมรรถนะหลัก 3 ด้าน คือ 1) 
ความรู้ 2) ทักษะ และ 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับ Siddlke และIslam [16] พบว่า 
บรรณารักษ์ควรมีทักษะประสบการณ์ทํางาน ทักษะด้าน
การส่ือสาร ทักษะด้านการพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่น 
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถใน
การบริหาร มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
พัฒนาในวิชาชีพ ทักษะส่วนบุคคล  
 
4.  วิธีการวิจัย 
     4.1  ขอบเขตการวิจัย 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ครั้งนี้ คือ บรรณารักษ์ฝ่ายบริการจากห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) 
สถาบันวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) สํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา และ 6) หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บรรณารักษ์ฝ่าย
บริการที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ รวม 21 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  
    4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ระยะ ดังน้ี 
    ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกัน
ของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง 
แล้วนํามาพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันของ
บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน ก่อนประเมินความสอดคล้องของ
รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และประเมินรับรอง
รูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
ระยะที่ 2 พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ร่วมกัน
ของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยกําหนดรายละเอียดของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกัน
ตามองค์ประกอบของรูปแบบที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็น
พื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ก่อนประเมิน
คุณภาพเว็บไซต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
    ระยะที่  3 การประเมินสมรรถนะของบุคลากร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
จากกลุ่มตัวอย่างหลังจากเข้าร่วมทํากิจกรรมการจัดการ
ความรู้ร่วมกัน Col-KM บนเว็บไซต์ 
 
5.  ผลการวิจัย 
     5.1  พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันของ
บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน 
     ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิดหลักเกี่ยวกับ   1) การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management)     2) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 3) 
เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ในกระบวนการแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดการความรู้ และ 4) สมรรถนะของ
บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดย
ผู้วิจัยพัฒนาโมเดลเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยนําเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และ
ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) ดั งรูปประกอบที่  1
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 รปูแบบการจัดการความรู้รว่มกัน
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 ปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
ด้าน ได้แก่ บุคลากรห้องสมุด (Library Staffs) เนื้อหา 
(Content) เทคโนโลยี (Technology) และส่ิงที่
เอื้ออํานวย (Facilities)  
    กระบวนการ (Process) องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) กระบวนการในการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management = KM) 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
การกําหนดความรู้ (Identification) การสร้างความรู้ 
( Creation)  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บ บ 
(Organization) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer) และการ
นําความรู้ไปใช้ (Utilization) 2) ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative Learning = Col) ได้แก่ ชุมชน 
(Community) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) การสร้างความรู้ (Co-creation of 
Knowledge) การสะท้อนความคิด (Reflection) และ 3) 
เทคโนโลยี (Technology) ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นโมเดล ที่
เรียกว่า Col-KM Model  
      ผลผลิต (Output) เป็นผลที่ได้จากการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้าน
ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะด้านทักษะ (Skill) และ
สมรรถนะด้านทัศนคติ (Attitude)  
   ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจาก
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การป้อนกลับเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การให้ข้อมูลและการรับข้อมูล ในที่นี้ประกอบด้วย 
ข้อมูลป้อนกลับจากผลผลิตไปสู่กระบวนการ และข้อมูล
ป้อนกลับจากผลผลิตไปสู่ปัจจัยนําเข้า  
      ผู้วิจัยนํารูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นไปประเมิน ความ
สอดคล้องโดยผู้ เชี่ ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีมีความ
สอดคล้อง มีค่ามากกว่า 0.5 หมายความว่า รูปแบบมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถ
นํามาใช้ได้ และผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นผู้วิจัยนํารูปแบบไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรบัรองรปูแบบ พบว่า ค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมของความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =
4.47, S.D.=53)  
 5.2 พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ร่วมกันของ
บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับ
ประชาคมอาเซียน 
     ผู้วิจัยได้นําองค์ประกอบ Col-KM มาเป็นพื้นฐานใน
การออกแบบและ พัฒนา เ ว็ บ ไ ซ ต์  เ ชื่ อ ม โย งที่ 
http://kmasean.human.ku.ac.th/kmasean โดยแบ่ง
กิจกรรมการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอน
บุคลากรห้องสมุดจะมีเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือการ
จัดการความรู้ร่วมกัน ได้แก่ โปรแกรมค้นหา ยูทูป แช็ท 
กระดานสนทนา และบล็อก ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 กิจกรรม Col-Km  
กิจกรรมที่        
(15 ชั่วโมง) 
รายละเอียดของกิจกรรม เครื่องมือ 
1. การกําหนด
ความรู้ (2 ชั่วโมง) 
ตรวจสอบความรู้ของตน 
และสมาชิกเพ่ือการ
กําหนดความรู้  
กระดานสนทนา 
บล็อก 
2. การสร้างความรู้ 
(4 ชั่วโมง) 
การรวบรวมความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ รวมถึง
การเรียนรู้เพ่ิมเติมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
โปรแกรมคน้หา 
ยูทูป 
กระดานสนทนา 
บล็อก 
3. การจัดการ
ความรู้ให้เป็น
ระบบ (4 ชั่วโมง) 
ตรวจสอบความคิดของ
ตนเองและผู้อ่ืนอีกคร้ัง 
แล้วร่วมกันสร้างความรู้
อย่างเป็นระบบ 
แช็ท 
กระดานสนทนา 
บล็อก 
4. การถ่ายทอด
ความรู้ (3 ชั่วโมง) 
สมาชิกทุกคนนําเสนอ
ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
ที่ผ่านมา 
กระดานสนทนา 
บล็อก 
5. การนําความรู้ 
ไปใช้ (3 ชั่วโมง) 
นําผลที่ได้ไปปฏิบัติและ
ประเมินผล 
กระดานสนทนา 
บล็อก 
 
 ผู้วิจัยนําเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นไปประเมินคุณภาพโดย
ผู้ เชี่ ยวชาญในด้านการออกแบบเว็บไซต์  ความ
เหมาะสมของตัวอักษร การเชื่อมโยงข้อมูล การมี
ปฏิสัมพันธ์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
เนื้อหาของเว็บ ผลการประเมิน พบว่า ค่าเฉล่ียของ
คุณภาพเว็บอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.58) 
แสดงว่าเว็บไซต์มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ไดจ้รงิ  
 5.3  ประเมินสมรรถนะของบุคลากรห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับประชาคมอาเซียน     
      ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
21 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Col-Km ทางเว็บไซต์ 5 
กิจกรรม เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 15 ชั่วโมงให้ครบ
ทุกกิจกรรม จากนั้นผู้วิจัยได้ทําการประเมินสมรรถนะ
การเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
5.3.1 การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ 
(Knowledge Assessment) โดยประเมินผลจาก
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แบบทดสอบความรู้ เรื่อง สมรรถนะบรรณารักษ์ฝ่าย
บริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ข้อ โดยมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 25 ข้อ 
ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะด้าน
ความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
5.3.2  การประเมินสมรรถนะด้านทัศนคติ 
(Attitude Assessment) ผู้วิจัยประเมินผลจากแบบ
ประเมินทัศนคติ เรื่อง สมรรถนะบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบอัตราส่วน
ประมาณค่า โดยมีคะแนน 5 ช่วง ผลการประเมินพบว่า 
โดยรวมความคิดเหน็อยูใ่นระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 
0.22) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การประเมินสมรรถนะด้านทัศนคติ 
สมรรถนะที่ ระดับทัศนคติ 
X  S.D. แปลค่า 
1. การเข้าถึง 4.42 0.65 มาก 
2. พ้ืนฐานความรู้ 4.17 0.79 มาก 
3. การตลาด 4.51 0.64 มากที่สุด
4. การทํางานร่วมกัน 4.49 0.59 มาก 
5. การประเมินทรัพยากร
สารสนเทศและบริการ 
4.57 0.63 มากที่สุด
รวม 4.43 0.22 มาก 
5.3.3  การประเมินสมรรถนะด้านทักษะ 
(Skill Assessment) ผลการประเมินสมรรถนะด้าน
ทักษะของกลุ่มตัวอย่างจากผลงานในการปฏิบัติกิจกรรม 
5 ขั้น โดยในประเมินผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์และระดับ
การให้คะแนน (Rubric Scores) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ ผลงานดี ได้ 3 คะแนน ผลงานพอใช้ ได้ 2 คะแนน 
ผลงานความปรับปรุง ได้ 1 คะแนน และ ไม่มีผลงาน ได้ 
0 คะแนน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมคะแนนอยู่ในระดับ
ผลงานดี ( X = 2.57, S.D. = 0.54) ดังตารางที่ 3 
 
 
 
ตารางที่ 3 การประเมินด้านทักษะ 
การจัดการความรู้ 
 
ระดับผลงาน 
X  S.D. แปลค่า
1. การกําหนดความรู้ 2.52 0.58 ดี 
2. การสร้างความรู้ 2.58 0.52 ดี 
3. จัดการความรู้ให้เป็นระบบ  2.57 0.53 ดี 
4. การถ่ายทอดความรู้  2.61 0.49 ดี 
5. การนําความรูไ้ปใช้ 2.55 0.57 ดี 
รวม  2.57 0.54 ดี 
 
6.  อภิปรายผล 
     6.1  รูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกัน หรือ Col-KM 
Model ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 4 ส่วน คือ 1) การ
จัดการความรู)้ 2) ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน 3) เทคโนโลยี
ในการจัดการความรู้ และ 4) สมรรถนะของบุคลากร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยผู้วิจัยพัฒนา
โมเดลเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และข้อมูล
ป้ อ น ก ลั บ  ( Feedback)  ที่ มี ค ว า ม สั มพั น ธ์ เ ป็ น
กระบวนการ และเน้นการเรียนรู้ร่วมกันในทุกขั้นตอน 
ทําให้การพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ในด้านการบริการ
สําหรับอาเซียนมีประสิทธิภาพ  
     6.2 คุณภาพเว็บไซต์ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า 
ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก  
เนื่องจากในการพัฒนาเว็บไซต์ผู้วิจัยได้กําหนดกระบวน 
การจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ 
การพัฒนา การนําไปใช้ และการประเมินผล [18] ผู้วิจัย
ได้วางโครงเร่ืองและเนื้อหาก่อน ขั้นการออกแบบเว็บไซต์ 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบตามกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรม 5 สัปดาห์ 
และในแต่ละกิจกรรมผู้วิจัยได้ใช้เทคโนโลยีในเรียนรู้
ร่วมกัน โดยสมาชิกสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผ่าน
เครื่องมือส่ือสารบนเว็บ ได้แก่ เว็บบอร์ด, แช็ท และบล็อค  
     6.3  การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านความรู้จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ค่าเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ขั้นตอนการจัดการความรู้ทุกขั้นตอนจะมีการอภิปราย
ร่วมกันและมีการสรุปผลผ่านบล็อกส่วนตัวทําให้ได้สรุป
ทบทวนความรู้อยู่ตลอดเวลา  
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     6.4  การประเมินสมรรถนะด้านทัศนคติ พบว่า ทุก
ประเด็นอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เริ่มเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีนโยบาย
สนับสนุนในด้านงบประมาณในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมด้านอาเซียน มีการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรเพื่อบริการวิชาการและวิจัยในภูมิภาค เพื่อสร้าง
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในภูมิภาคและประเมิน
คุณภาพการบริการอาเซียนมากย่ิงขึ้น [16] รวมถึง
บรรณารักษ์เริ่มตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะทาง
สารสนเทศ ในด้านการสื่อสาร การอํานวยความสะดวก 
การฝึกปฏิบัติ การติดตาม เครือข่าย การเจรจาต่อรอง 
และทีมงานเป็นพื้นฐานสําหรับการจัดการความรู้ใน
ห้องสมุด  
     6.5  การประเมินสมรรถนะด้านทักษะ พบว่า ผล
คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยเป็นบรรณารักษ์ฝ่ายบริการที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเรียนจบทางด้านงาน
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อีกทั้งห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษามีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงาน และการให้ 
บริการของห้องสมุด [19] นอกจากนี้การดําเนินงานของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิด
การจัดการความรู้ ทําให้การพัฒนาทักษะในด้าน 4 ด้าน 
เกี่ยวกับ สมรรถนะบรรณารักษ์ฝ่ายบริการสําหรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
     ห้องสมุดควรมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนางานด้านอาเซียนที่ชัดเจน นอกจากน้ีควรวางแผน 
การดําเนินงานทั้งระยะส้ันและระยะยาวในด้านพัฒนา
งานบริการสําหรับประชาคมอาเซียน รวมทั้งสนับสนุน
ด้านงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาบุคลากร 
การจัดกิจกรรม และการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยครั้ งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจั ยแห่ งชาติ  ประเภท
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2558 
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